




























































































































































































































































ける手段」（Giddens 1994 = 1997：195）となったのである。
　ギデンズは「伝統」は「長い時間をかけて進化するばかりか，とつぜん変
66


































































































































































































































































































































11） Rukun Tetangga は隣組，Rukun Kampung は町内会に相当する。RT/RK の設
置を定めた「規約」によれば，「RT は10から20の世帯から構成されます。また，
RK は ひ と つ の カ ン プ ン 内 の RT の 連 合 か ら 構 成 さ れ ま す 」（Madjalah 
Kotpradja 1955．6．1）とある。
12） 1945年8月17日の独立宣言によって，日本占領期のジャカルタ特別市はジャカル
タ市国家政府（Pemerintahan Nasional Kota Jakarta）と改名された。そして，
ジャカルタ特別市で第一助役を務め，また，独立宣言の挙行式で実行委員長の任
にもあたったスウィルジョ（Suwirjo）がスカルノから同年9月29日に初代市長




































19） この論説記事は，Kan Po に掲載された軍政監・国分新七郎の「新住民奉公組織
設立に関する軍政監説明」（Kan Po No. 34：13）や総務部長・山本茂一郎の「新
住民奉公組織設立に関する総務部長演説」（Kan Po No. 34：22）の内容を簡略化
したものと思われる。
20） この文章は，軍政監・国分新七郎の「新住民奉公組織設立に関する軍政監説明」
（Kan Po No. 34：13）を簡略化したものである。
21） この文章は，総務部長・山本茂一郎の「新住民奉公組織設立に関する総務部長演
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Politicization of Social-Urban Space in Indonesia:
The role of “Guided Democracy” in the Transformation of 
“Tradition” and “Creation” in the National Capital
KOBAYASHI Kazuo
Abstract
 This paper examines the politicization of social-urban space in Indonesia 
by exploring the role of “Guided Democracy” in the transformation of “tradi-
tion” and “creation” in the national capital.　
 In 1953, President Soekarno began to transform the meaning of the go-
tong royong tradition in his speeches to justify his “Guided Democracy.” 
Subsequently, in 1954, Sudiro, Soekarno’s right-hand man since the VOC 
period and the then mayor of Jakarta, undertook the reorganization of the 
RT/RK neighborhood associations, wherein he tried to revitalize tradition. 
This reorganization of RT/RK, which was implemented by Sudiro, can be 
considered as the politicization of social space in Jakarta.
 After that, Soekarno tried to decorate and construct facilities and build-
ings in the urban space in Jakarta to display his authority and dignity as the 
“Father of the Nation.” In addition, he appealed to citizens’ feelings to revive 
the revolutionary era and its leader. His subtle appeal aimed at “symbol 
manipulation” of himself as a President of Republic of Indonesia or as a 
great revolutionary leader. Through this manipulation, Soekarno tried to 
justify the transition from representative democracy to “Guided Democra-
cy.” This symbolic manipulation of urban space in the capital can be consid-
ered as the politicization of urban space in Jakarta by Soekarno.
 In conclusion, the politicization of social-urban space in Jakarta can be 
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regarded as two historical and contiguous events to and from “Guided De-
mocracy.”
 As a result of the politicization of social-urban space in Jakarta, Soekarno 
could take control of Jakarta as his “vehicle.”　
